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Cumhuriyet neye istinat ediyor? v
Hamdullah Suphi beyin 
çok mühim bir nutku
“Ben yalnız bir defa Gazinin sesini 
titrerken işittim: Eserini türk 
gençliğine emanet ederken...,,
44 İrtica mevcut bir tehlikedir, fakat taraftarları 
seneler geçtikçe azalmağa mahkûmdur. Asıl 
tehlike, bolşeviklik tehlikesidir. „
(H a lk  f ır k a s ı  grubunun son içtim aın da İstanbul mebusu H am du llah  
Suphi beyin mühim b ir  nutuk irat ettiğ in i te lg ra f h av ad is i o la rak  
yazm ıştık . Bu güzel h itab ey i bugün aynen neşrediyoruz: ]
Hamdullah Suphi bey
Arkadaşlar;
 ^ Bir çok hatipleri dinledikten 
sonra daralan vaktinizi gözönünde 
tutarak size kısaca bazı düşün­
düklerimi söyleyeceğim. Şimdiye 
kadar ortaya atılan meseleler 
kısmen Hükümeti, kısmen Fırka- 
\ mızı alâkadar eder. Hükümet 
hakkındaki düşüncem Hükümetin 
lehinedir. Beş sene zarfında 
muhtelif vekâletlerin yaptıkları 
işler hep birden hatırlanırsa , 
karşımıza çıkacak yekûn müsbet- 
tir. Bir kaç günden beri ileri 
| sürülen ve sonraları yapılacak 
itirazlar Hükümetin icraatını 
tafsilâtile bizim de öğrenmemize 
yardım edecektir. Ben yapılan 
teşebbüslerin, elde edilen netice­
lerin memnuniyetimizi mucip bir 
kıymette olduğu fikrindeyim. 
Fakat asıl düşüncelerimi Fırkamız 
. dolayısile size arzetmek istiyorum:
Cumhuriyet herşeyden evel 
manevî bir müessesedir. Bir ideo­
lojidir. Bunu İdarî, mihaniki bir iş 
olarak mütalâa etmek bizim için 
hata olur. Fikre ve kanaata istinat 
etmeyen müesseseleri tehlikede 
saymak lâzım gelir. Mensup 
olduğumuz inkılâp zümresi Türk 
memleketine bir Cumhuriyet 
idaresi getirdi.
Saltanat neye istinat ediyordu?
Bu idare, yıkılan diğer bir ida­
renin yerine kaim oldu. Yıkılan 
idarenin saltanat ve hilâfet 
müessesesi olduğu malûmdur. 
Asırlarca müddet devam etmiş 
olan bu saltanat ve hilâfet 
müessesesi nerelere dayanıyordu? 
Bunu bilmekte fayda vardır.
Memleketimizin kırk bin köyü 
olduğunu düşününüz bunların 
beherinde hiç olmazsa bir mesçit
vardır. Nahiyelerde, kasabalarda 
ve şehirlerde on bin mesçit ve 
cami daha tasavvur edebiliriz. 
Demek ki elli bin cami ve mesçit 
günde beş vakit halkın kulağına 
ve kalbine hilâfet ve saltanat 
lehine telkinde bulunuyor­
du. Medreseler, muhtelif tari- 
katlerin tekkeleri, Sultan Mahmut 
zamanında darbeye uğrayan 
Bektaşi dergâhları için ihtirazî 
bir kayıt koyuyorum, hem salta­
nat ve hilâfete istinat noktalan 
hizmetini görür, hem de ken­
dileri bu iki müesseseye istinat 
ederdi. İmaretler f a k i r  bir 
elin uzattığı kâseye sıcak çorbayı 
döker, açın eline fodlayı tutuş­
turur ve bunun mukabilinde pa­
dişaha dua alırdı. Çeşmeler, se­
biller tasla size verdiği suya 
mukabil yukarda b i r yazı 
' ile padişaha veya onun vezirine 
i hayır duanızı isterdi: “Aç besmele 
i ile iç suyu Han Ahmede eyle* 
dua. „
Bütün evkaf teşkilâtı mühim 
bir kısmı itibarile dinîdir. Saltanat 
ve hilâfet müesseselerinin devam 
ve istikrar kuvveti oradan çıkar. 
Ta Selçuk devirlerinden beri 
kalmış mâristanlar, hastahaneler 
vardır. Onlar da bu arada zikro- 
lunmak lâzımdır. Tanzimat dev­
rine kadar gelmiş koskoca bir 
Divan edebiyatı vardır ki, padi- 
şahlann ve vezirlerinin kasidele­
rde doludur.
Hemen bütün sanayiinefisemiz 
o müesseselerin muavini ve müt­
tefiki vaziyetinde idi. Mimarî 
şehirlerin ve kasabaların üstünde 
o geçmiş devirlerin hatıralarını 
yüksekte tutar. Yazı ise hattat­
ların elinde yalnız halkın cemaat 
halinde toplandığı köşelerde değil, 
âilelerin hariminde bile uzun 
zamanlar aynı müesseseler lehinde 
mütemadi telkinde bulundu. Mem­
leket terbiyesi, çok kuvvetli bir 
anane halinde her iki müesseseyi 
birbirini takip eden nesillerin 
kalbine yerleştiriyordu.
Yeniçeri ve nizamiye orduları, 
Enderun teşkilâtı gibi şöhreti 
malûm harp ve terbiye cihazları 
ayrıca kayda lâyıktır.
Mağlûbiyetten mağlûbiyete 
giderken
İşte saltanat ve hilâfetin, ufacık 
bir hülâsa halinde size zikrettiğim 
bu müesseseler, bu teşkilât, bu 
sanatlar birer istinatgâhı oldu. 
Yoksa iki buçuk asra yakın bir 
zamandan beri arasıra askerî talih
biıe gülmekle beraber mağlûbi­
yetten mağlûbiyete uğrayan, Ana­
dolu müstesna olmak üzere Av- 
rupada, Afrikada ve Asyada mil­
letin nesi varsa hepsini kaybeden 
hilâfet ve saltanat son günlere
gelinceye kadar yaşayabilir mi 
id i?
Mehaç muharebesile merkezî 
Avrupaya girdik. Tamşuvar mu­
harebesinden beri iki buçuk 
asırlık bir zamandır her tarafta 
umumî bir ricat halinde idik. 
Alman imperatorluğu umumî harp 
mağlûbiyetine dayanamadı. Al­
manlar Kayser ailesini çıkarıp 
attılar. Avusturya Kral ve 
İmperatorluğu, Rusya çarlığı aynı 
mağlûbiyetle tarumar oldu, ve 
hükümdar aileleri ya memleketten 
atıldı, yahut Rusyada olduğu gibi 
öldürüldü. Oralarda bir tek 
mağlûbiyeti affetmiyen milletler 
karşısında bulunuyoruz. Halbuki 
Türkiye iki buçuk asırdır bir­
birini takip eden ve son senelerde 
milletin bütün varlığını tehhlikeye 
koyan uzun bir sıra mağlûbiyete 
tahammül etmiştir.
Milletten tamamile kopup ayrıl­
mış olan bu iki müessesenin 
memleketin başına getirdiği belâ­
lar yetmiyormuş gibi son İstiklâl 
mücadelesinde size tekrar yad- 
ettirmeyi fazla bulduğum elim 
vaziyete de şahit olduk. Bu kadar 
müesseseye, bu kadar eski ve 
kökleşmiş ananelere tutunarak 
yakın günlere gelinceye kadar 
varlığını uzatan hilâfet ve salta­
nat ne kuvvetli bir teşkilâta ma­
likmiş, tekrar düşünmüş olduk. 
Eğer saltanat Anadolunun yalnız 
kanma ve malına musallat olma­
saydı, onun için bazı vazifeleri 
olduğunu da düşünseydi , altı 
yedi milyonluk alevî öz Türkü 
düşman takip eder gibi takip 
etmeseydi, delikanlılarımızın kanı­
nı Türk neslini tüketecek kadar 
Yemen çöllerine akıtmasaydı , 
belki sukutu bu kadar feci 
olmazdı.
Saray hükümetine gayz
Anadoluda hangi fâni bir 
ihtiyara tesadüf edersiniz ki, size 
babadan, dededen naklen şu 
Anadolu topraklarına ayak basmış 
bir sultanın, bir şehzadenin 
hikâyelerini işittiğini söyliyebilsin? 
Yalnız alan, yalnız çeken ve 
kendinden hiç bir şey vermeyen 
bu saray hükümeti, bu topraklarda 
nasıl bir gayz uyandırmıştır, 
hepiniz pek iyi bilirsiniz. Akhisar 
Çetmileri hanedana candan düş­
mandır. " O bizim  aram ızdan  
çık tığ ı h a ld e  b iz i unuttu, bize 
h iyan et etti „ derler. Sivas Afşar- 
ları isyanlarını şiirle ifade etmiş­
lerdir. " Ferm an pad işah ın , d ağ lar  
biz im dir. „
Halkın dilinde dönen beyitler 
vardır. Eski İstanbul hükümeti 
hakkında duyulan nefreti izah 
eder:
"İstanbul, İstanbul v ifan  olası, 
Taşını toprağın ı s e ller  a las ı. „
Siz kanunla hilâfet ve saltanatı 
ilga etmeden evvel onlar zaten 
memleketin kalbinde sukut et­
mişti. Yoksa bir milletin kalbinde 
yaşayan müesseseye dokunulmaz. 
Size ilga ettiğiniz bu saltanat ve 
hilâfet teşkilâtının nelere istinat 
ettiğini saydım, şimdi Cumhuri­
yetin hangi müesseselere dayan­
dığını ve bunu kalplere, yerleştir­
mek için ne yaptığımızı kendimize 
sormak lâzımdır.
Cumhuriyet hangi müesseselere 
istinat ediyor?
Bilirsiniz ki, bir müessesenin
tam yıkılması gönüllerde yıkılma - 
sile mümkündür. Bir müessesenin 
kurulması ise ancak gönüllerde 
yerleşmesile mümkündür. Bunun 
için yüzlerce senedir felâketten J 
felâkete uğrıyarak döğüşe döğüşe 
takip ettiğimiz kurtuluş yolunun 
bizi eriştirdiği bu merhaleyi, 
cumhuriyeti, bu mübarek halk 
müessesesini hangi fikir cereyan­
larına, hangi müesseselere istinat 
ettirdiğimizi düşünmekte faide 
vardır. Bu sualin cevaplarını ara­
madan evvel size şimal komşu­
muzda vukua gelmiş kızıl ihtilâlin 
teşkilâtından biraz bahsedeceğim.
Kızıl ihtilâl ve yeni bir din
Kızıl ihtilâl hakikî manasile 
yeni bir din getirmiştir. Bunun 
mukaddes kitabı var, peygamberi 
var, havvarisi, azizleri var ve 
büyük bir taassupla dinin çizdiği 
yolları takip eden müritleri var. 
Bu ihtilâl gönüllerde yer tutmak 
için nasıl çalışır ve yalnız Rusya 
dahilinde değil, bütün dünyada 
nasıl korkunç bir telkin cihazı 
vücude getirmiştir, bunu hayretle 
görmemek mümkün değildir.
İhtilâl kütüphanesinin neşriya­
tım Rusya üzerine mütemadi 
yağan bir kâğıt tipisi halinde 
tasavvur etmek lâzım gelir. Kitap­
lar, mecmualar, risaleler, gazete­
ler yüz binlerce basılıp tevzi 
ediliyor. İhtilâlden sonra vücude 
getirilmiş olan halk kütüphanesi 
çok zengindir. Mektepler velevki 
iptidaî derecede olsun, küçük 
çocuğa komünistlik yolunda çalı­
şanların, ölenlerin tercemei halini 
öğretir. Çarlık mezalimini uzun 
uzadıya anlatır. Halk darülfünun­
ları, sinemalar, seyyar sinemalar, 
klüpler, tiyatrolar, kütüphaneler, 
seyyar kütüphaneler, matbuat, 
kongreler, ihtilâl müzeleri, aynı 
dinin heyecanla, imanla telkinini 
yapan müesseseler ve içtimalardır.
Radyo size muntazaman ihtilâlin 
hutbelerini söyler. Bizde de 
radyo vardır, bazen süzinakten, 
uşşaktan, sabahiden şarkılar veya
konserler dinletir. Bizdeki radvo
•»
ihtilâlin maksatlarını anlatan bir 
vasıta değildir. Sinemalarımızda 
her milletin hususî propagandası 
vardır, hattâ çok defa Türklük 
aleyhine olarak, bizim umdeleri­
mize muarız o larak , düşman 
olarak.. Bizim sinemalarımızda 
bizim propagandamız yoktur. Say­
dığım bu teşkilâta beş milyon 
genci yetiştiren bir teşkilât daha 
ilâve ediniz.
Asıl tehlike
Arkadaşlar; irtica mevcut bir 
tehlikedir. Fakat taraftarları se­
neler geçtikçe azalmağa mahkûm­
dur. Asıl tehlike, bizim için pren­
siplerimizin baştan başa düşmanı 
olan ve burasını bir hafta içinde j 
kansız, nefessiz yere serecek olan 
Bolşeviklik tehlikesidir. İrtica 
uzaklaşmağa mahkûmdur, o giden 
bir dindir, bu gelen bir din. Fik­
re karşı fikirle ,müçadele edilme­
lidir. Türk milliyetperverliğinin 
hakikî düşmanı odur.
Dinleri yaşatan şey, muarız din­
lerle, mezheplerle boğuşmaktır. 
Karşısında bir husumet sebebi 
bulmayan bir din düşer, zeval bu­
lur. İşçilerimizi gençlerimizi bu 
mühlik yoldan onlara hakikati 
apaçık göstererek çevirmeliyiz. 
Bunun için en müessir silâh cebir
kuvvetleri değil, iman kuvvetleri­
dir.
6azi ve türk gençliği
Arkadaşlar, size soruyorum, 
Gazi benim durduğum bu noktadı 
üç sene evvel bizim ve bütün 
dünyanın hürmetle, takdirle din­
lediği büyük nutkunu bitirirken, 
son sözlerini kime söyledi ? On 
bir senedir, koskoca bir mücade­
lenin bütün buhranları arasında 
onu takip ettik.
Ben yalnız bir defa onun sesini 
titrerken işittim. Yalnız bir defa 
bana gözleri yaşarmış gibi gö­
ründü. Bu da ne vakit oldu, ese­
rini Türk gençliğine emanet eder­
ken...
Hakikaten bu büyük eser, bu 
misli olmıyan inkılâp, muhal görü­
nürken hakikat haline konmuş 
bu istiklâl ve ona mevut olan 
istikbal, münevver Türk gencinin 
namus ve faziletinden, vatanper­
verliğinden, fedakârlığından başka 
nereye emanet edilebilir?
Türk cumhuriyetini Türk genç­
liğine emanet ederken Reisimiz 
bize mensubu olduğumuz fırkanın 
takip edeceği yolu işaret etmiş 
oluyordu. Soruyorum size, kalbin­
de imanı olmıyanların iman 
telkin etmesi mümkün müdür? 
Kalbinde bir aşk olmıyanların 
başkasına aşk vermesi mümkün 
müdür? Türk cumhuriyeti ilân 
edildiği vakit, başlarımızın içinde 
bu müessese kimlere tutunarak 
dayanabilir diye düşünüyorsak, 
cumhuriyeti onlara vermeliyiz.
( Sonu yarınki nüshamızdadır )
Taha Toros Arşivi
